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川崎医療短期大学紀要投稿規定
1.紀要名称 川崎医療短期大学紀要







5.投稿申込 投稿予定者は 「投稿希望用紙」に所定事項を記入の上， 6月下旬に各科編集委員を通じて編
集委員長へ提出する。























1 この規定は，平成 8年 1月 1日から施行する。
2 昭和56年11月20日から施行の川崎医療短期大学紀要投稿規程は廃止する。
